











ؖࠃͷ୯७ٕೳ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦ ؖࠃͷ୯७ٕೳ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦ ؖࠃͷ୯७ٕೳ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦ ؖࠃͷ୯७ٕೳ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦ
ʕɹ੍౓ ʕɹ੍౓ ʕɹ੍౓ ʕɹ੍౓ɾ࣮ଶͱͦͷ՝୊ɹʕ ɾ࣮ଶͱͦͷ՝୊ɹʕ ɾ࣮ଶͱͦͷ՝୊ɹʕ ɾ࣮ଶͱͦͷ՝୊ɹʕ
એݩऎ એݩऎ એݩऎ એݩऎʢιϯɹ΢ΥϯιΫʣ ʢιϯɹ΢ΥϯιΫʣ ʢιϯɹ΢ΥϯιΫʣ ʢιϯɹ΢ΥϯιΫʣ
ڞӫେֶɹඇৗۈߨࢣ ڞӫେֶɹඇৗۈߨࢣ ڞӫେֶɹඇৗۈߨࢣ ڞӫେֶɹඇৗۈߨࢣ







ʹݶͬͯΈΕ͹ɺ1960 ೥͔Β 1970 ೥୅൒͹·ͰυΠπʹ୸߭࿑ಇऀͱ؃ޢ්͕೿ݣ͞Ε




















̍ɽؖࠃͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ ̍ɽؖࠃͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ ̍ɽؖࠃͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ ̍ɽؖࠃͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕ੓ࡦͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ












































ද̍ɹब࿑͕Ͱ͖Δࡏཹࢿ֨ ද̍ɹब࿑͕Ͱ͖Δࡏཹࢿ֨ ද̍ɹब࿑͕Ͱ͖Δࡏཹࢿ֨ ද̍ɹब࿑͕Ͱ͖Δࡏཹࢿ֨ʢब࿑Ϗβʣ ʢब࿑Ϗβʣ ʢब࿑Ϗβʣ ʢब࿑Ϗβʣ
ͱ͜ΖͰɺද̍ͷʮݚमबۀʯ͸ 1998 ೥ʮग़ೖࠃ؅ཧ๏ʯͱʮग़ೖࠃ؅ཧ๏ࢪߦྩʯͷ
վਖ਼ʹ൐ͬͯ৽ઃ͞Εͨब࿑ϏβͰɺ֎ࠃਓ͕ࠃ಺اۀͰ 2 ೥ؒݚमΛड͚ॴఆͷ֨ݕࢼ












































ʢ̎ʣ ʢ̎ʣ ʢ̎ʣ ʢ̎ʣç ç ç ç ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶͱͦͷݪҼ ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶͱͦͷݪҼ ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶͱͦͷݪҼ ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶͱͦͷݪҼ
ᶃɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ ᶃɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ ᶃɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ ᶃɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀྲྀೖͷ࣮ଶ
ؖࠃʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷྲྀೖ͸ 1990 ೥લޙ͔Β࢝·Δɻਖ਼֬ʹ͸ɺ1989 ೥͔Β࢝
·ͬͨͱ͍͑Δ͕ɺ ͦͷഎܠʹ͸ 1988 ೥ι΢ϧͰ։͔ΕͨΦϦϯϐοΫ͕͋Δͱ͢Δݟղ
͕ҰൠతͰ͋Δɻ1964 ೥ͷ౦ژΦϦϯϐοΫҎདྷɺΞδΞͰೋ൪໨ʹ։࠵͞Εͨι΢ϧΦ
ϦϯϐοΫ͸ɺؖࠃΛੈքʹ஌ΒͤΔઈ޷ͷ৔ͱͳΓɺੈքʹؖࠃͷܦࡁൃల͕঺հ͞Ε
ͯଟ͘ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀΛݺͼࠐΉܖػʹͳͬͨɻ࣮ࡍɺ1988 ೥ʹ 7,410 ਓʹ͗͢ͳ͔ͬͨ
֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕ɺ࣍ͷ೥ͷ 1989 ೥ʹ͸ 14,610 ਓʹഒ૿ͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ਤ͕̍ࣔ͢Α͏ʹɺ ؖࠃʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ਺͸ 1990 ೥લޙ͔Βٸ૿ͷҰ్ΛͨͲ
Γɺ1996 ೥ʹ͸ 20 ສਓΛ௒͑Δ͜ͱʹͳΔɻͦͷ੎͍͸ɺ1997 ೥຤ؖࠃΛऻͬͨ௨՟ۚ
༥ةػʹΑΔܦࡁ੒௕ͷಷԽͱޏ༻ࣄ৘ͷѱԽͷӨڹͰɺ1998 ೥ʹ͸େ෯ݮগʹసͨ͡΋
ͷͷɺͦΕ΋Ұ࣌తݱ৅ʹࢭ·Γɺܦࡁ͕ճ෮࢝͠Ίͨ 1999 ೥͔Β͸࠶ͼ૿Ճ͠ɺ2000
೥ʹ͸௨՟ۚ༥ةػҎલͷਫ४Λ௒͑Δ͜ͱʹͳΔɻ2000 ೥ 7 ݄ݱࡏɺؖࠃʹ଺ࡏ͍ͯ͠











ਤ̍ɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷਪҠ ਤ̍ɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷਪҠ ਤ̍ɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷਪҠ ਤ̍ɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷਪҠ
஫ʣج४࣌఺͸֤೥౓ 12 ݄ 31 ೔ɻͨͩ͠ɺ1992 ೥͸ 7 ݄ 31 ೔ɺ2000 ೥͸ 7 ݄ݱࡏͰ͋
Δɻ
ࢿྉʣ๏຿෦ʮग़ೖࠃ؅ཧ౷ܭ೥ใʯ֤೥౓ɺ࿑ಇ෦ʢ2000ʣΑΓ࡞੒ɻ


































ਤ 2 ͸ 2000 ೥ 7 ݄ݱࡏɺؖࠃʹ଺ࡏ͍ͯ͠Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ਎෼ผ෼෍Ͱ͋Δɻ֎ࠃਓ























































韓国 8,260 100 108
イラン 2,800 33.9 86
タイ 2,410 29.2 82
カザフスタン 1,160 14.0 59
ウズベキスタン 960 11.6 57
フィリピン 950 11.5 56
インドネシア 880 10.7 55
スリランカ 640 7.7 46
中国 530 6.4 40
パキスタン 430 5.2 35
モンゴル 300 3.6 23
ミヤンマー 235 2.8 16
バングラデシュ 220 2.7 13
ベトナム 200 2.4 12
ネパール 200 2.4 11
஫ʣ̍ʣΠϥϯ͸ 1993 ೥σʔλɻ
ɹɹ̎ʣੈքۜߦॱҐ͸ੈք 134 ΧࠃΛॴಘͷ௿͍ॱʹϥϯΫ෇͚ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ࢿྉʣWorld Bank, World Development Report, 1996.
ૹग़ࠃͷ GNP ͸ɺ ΋ͬͱ΋௿͍ωύʔϧͱϕτφϜͷ 200 υϧ͔Β΋ͬͱ΋ߴ͍Πϥϯ
ͷ 2800 υϧ·Ͱ෼෍͍ͯ͠Δ͕ɺ ؖࠃͷ 8,260 υϧͱൺֱ͢Δͱ͔ͳΓ௿͍਺஋Ͱ͋Δɻ
Ұਓ౰ͨΓ GNP ͷରؖࠃൺ཰ΛΈΔͱɺ ΋ͬͱ΋ߴ͍Πϥϯ͕ 33.9ˋͱؖࠃͷ໿ 3 ෼ͷ 1









දͷ௨Γɺؖࠃʹ͓͍ͯੜ࢈ؔ࿈৬ͷ࿑ಇྗෆ଍཰͸ɺ1990 ೥୅લ൒Ͱ 8〜9 ୆ˋͷߴ
͍ൺ཰Λࣔͨ͠ޙɺ1992 ೥͔Β 1995 ೥·Ͱ͸ 5〜6ˋ୆ʹਪҠ͠ɺͦͷޙঃʑʹԼ͕Γۚ
༥௨՟ةػʹΑΔܠؾ௿໎͕ຊ֨Խ͢Δ 1998 ೥ʹ͸ 1ˋʹ·ͰԼམ͢Δɻ͜ͷಈ͖Λؖࠃ
ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷྲྀೖͱؔ࿈ͯ͠ߟ͑ͯΈΔͱɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷେྔྲྀೖ͕ຊ֨Խ͢Δ




ද̐ɹੜ࢈ؔ࿈৬ͷ࿑ಇྗෆ଍཰ͷਪҠ ද̐ɹੜ࢈ؔ࿈৬ͷ࿑ಇྗෆ଍཰ͷਪҠ ද̐ɹੜ࢈ؔ࿈৬ͷ࿑ಇྗෆ଍཰ͷਪҠ ද̐ɹੜ࢈ؔ࿈৬ͷ࿑ಇྗෆ଍཰ͷਪҠ
(୯Ґɿˋ)
年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995
不足率 8.65 9.07 6.76 6.04 5.64 5.8
年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001
不足率 4.8 3.88 1.04 1.81 2.16 1.98
஫ʣௐࠪର৅ࣄۀॴͷैۀһن໛͸ɺ1998 ೥Ҏલ͸ 10 ਓҎ্ɺ1999 ೥Ҏޙ͸͸̑ਓ
Ҏ্Ͱ͋Δɻ
ࢿྉʣ࿑ಇ෦ʮ࿑ಇྗधཁಈ޲ௐࠪʯ ɺ֤೥౓ɻ
̎ɽ࢈ۀٕज़ݚमੜ੍౓ͷ੍౓มԽͱӡ༻࣮ଶ ̎ɽ࢈ۀٕज़ݚमੜ੍౓ͷ੍౓มԽͱӡ༻࣮ଶ ̎ɽ࢈ۀٕज़ݚमੜ੍౓ͷ੍౓มԽͱӡ༻࣮ଶ ̎ɽ࢈ۀٕज़ݚमੜ੍౓ͷ੍౓มԽͱӡ༻࣮ଶ













ྵࡉ੡଄ۀͷਓखෆ଍͸ਂࠁͳ΋ͷʹͳͬͨʢද 4 ࢀরʣ ɻ͜͏ͨ͠ࢢ৔ঢ়گͷதɺதখا
ۀܦӦऀΛத৺ʹਓखෆ଍Λղফ͢Δରࡦͱͯ͠֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕΛཁ๬͢Δ੠͕ߴ




















ਪҠͰ͋Δɻදͷ௨Γɺݚमੜड͚ೖΕ࣮੷͸ɺ1991 ೥ͷ 599 ਓʹൺͯ͠ٸܹʹͷͼɺݚ
मੜड͚ೖΕͷن੍؇࿨͕ͦͷ··݁Ռͱͯ͠දΕͨͱ͍͑Δɻ
ɹ
ද̑ɹɹւ֎౤ࢿؔ࿈࢈ۀٕज़ݚमࠪূൃڅͷਪҠ ද̑ɹɹւ֎౤ࢿؔ࿈࢈ۀٕज़ݚमࠪূൃڅͷਪҠ ද̑ɹɹւ֎౤ࢿؔ࿈࢈ۀٕज़ݚमࠪূൃڅͷਪҠ ද̑ɹɹւ֎౤ࢿؔ࿈࢈ۀٕज़ݚमࠪূൃڅͷਪҠʢ ʢ ʢ ʢ1992 1992 1992 1992〜 〜 〜 〜1995 1995 1995 1995ʣ ʣ ʣ ʣ
ʢ୯Ґɿਓʣ
೥౓ ߹ܭ ւ֎౤ࢿ ٕज़ఏڙ ࢈ۀઃඋ༌ग़
1992 5,144 4,754 225 165
1993 6,466 5,978 306 18210
1994 14,943 14,293 430 220






























͸ 1992 ೥ 9 ݄͔Βਓखෆ଍͕ਂࠁͳ 10 ۀछʢછ৭ɺϝοΩɺ೤ॲཧɺரɾ஁଄ɺػցɺ
੡ۺɺΨϥεɺൽֵՃ޻ɺిؾɺిࢠʣͷதখاۀʹରͯ͠ 10,000 ਓͷݚमੜड͚ೖΕΛ
ܾఆ͢Δɻ͜ͷྟ࣌తાஔ͸ɺ1992 ೥ 9 ݄͔Β 1993 ೥ 4 ݄·Ͱʹ 9,772 ਓͷݚमੜड͚11
ೖΕ࣮੷Λ࢒ͯ͠ऴྃͨ͠ɻ







ΕΔલޙΛൺֱ͢Δͱɺ1991 ೥ʹ 599 ਓʢ೥຤଺ࡏऀج४ʣͩͬͨݚमੜ͸ɺ1992 ೥ʹ
͸ 4,945 ਓɺ1993 ೥ʹ͸ 8048 ਓ·Ͱٸ૿ͨ͠ͷͰ͋Δɻલड़ͷւ֎౤ࢿؔ࿈ݚमੜड͚
ೖΕର৅اۀΛ֦େͱ 10,000 ਓͷಛผ࿮͸ݚमੜड͚ೖΕͷ֦େʹ௚݁͠ɺؖࠃʹ͓͍ͯ
ຊ֨తͳ֎ࠃਓ࿑ಇऀड͚ೖΕϧʔτʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ














͚ೖΕن໛͸೥ʑ૿͑ɺ࠷ऴతʹ͸ 79,000 ਓʹ·Ͱ֦େ͞Εͨɻ࣮ࡍ 1997 ೥೥຤ج४Ͱ
ࠃ಺ʹ଺ࡏ͍ͯ͠Δݚमੜ͸ 81,451 ਓʹ·Ͱ্ͬͨɻݚमظؒ΋ɺ6 ϲ݄ʢ6 ϲ݄Ԇ௕Մ








ද̒ɹ֎ࠃਓݚमੜड͚ೖΕ੍౓ͷมԽ ද̒ɹ֎ࠃਓݚमੜड͚ೖΕ੍౓ͷมԽ ද̒ɹ֎ࠃਓݚमੜड͚ೖΕ੍౓ͷมԽ ද̒ɹ֎ࠃਓݚमੜड͚ೖΕ੍౓ͷมԽʢ ʢ ʢ ʢ1992 1992 1992 1992〜 〜 〜 〜1996 1996 1996 1996ʣ ʣ ʣ ʣ
߲໨ 1 ࣍ ̎࣍ ̏࣍ ̐࣍ ̑࣍
ܾఆ࣌ظ 1993.11 1994.9 1995.5 1996.2 1996.7
ड͚ೖΕن໛ 20,000 ਓ 10,000 ਓ 20,000 ਓ 19,000 ਓ 10,000 ਓ
ड͚ೖΕۀछ ੡଄ۀ 21 ۀछ ੡ۺɺણҡ ੡଄ۀ 21 ۀछ ੡଄ۀ 22 ۀछ ༌ग़தখاۀ













10〜299 ਓણ ҡ ʢ10〜299
ਓʣ
੡ۺ ʢશن໛ʣ
10〜299 ਓ 5 ਓ〜299 ਓ 5 ਓ〜299 ਓ






ड͚ೖΕاۀ਺ 5,149 1,560 6,279 3,262 6
ೖࠃऀ਺ 22,065 ਓ 7,884 ਓ 22,090 ਓ 13,735 ਓ 23 ਓ




ग़ॴʣᤴ౦Ⴣʢ̍̕̕̕ʣ ɺද 12ʵ1 Λमਖ਼ɾ࠶ߏ੒ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ




֎ࠃਓ࢈ۀٕज़ݚमௐ੔ڠٞձʢ1993 ೥ 11 ݄ 24 ೔ʣͰɺݚमੜͷืूɾѺટɾݚमɾࣄ
ޙ؅ཧΛ୲౰͢Δӡ༻ओମͱͯ͠தԝձΛࢦఆͨ͠ͷͰ͋ΔɻதԝձΛӡ༻ओମͱ͢Δͨ
Ίʹݚमੜड͚ೖΕʹ੍౓త࿮૊Έ΋มߋ͞Εͨɻ๏຿෦͸ɺ1993 ೥ 12 ݄ 28 ೔ʮ֎ࠃਓ
























छͰɺੜ࢈৬ৗۈ 300 ਓҎԼͷதখاۀͰ͋Δɻ2000 ೥݄̏ݱࡏɺ163,000 ࣾʢ5 ਓະຬ




























































































੓෎߹ಉௐࠪ 1997.5 670,000 79.8
࿑ಇݚڀӃ  1995.10 512,691 64.3
தখاۀி 1999.2 609,000 79.3






























ͱ͜Ζ͕ɺ͜ͷ੍౓͸ 1997 ೥Ҏલೖࠃͨ͠ݚमੜʹ͸ద༻͞Εͣɺ1998 ೥ 4 ݄ 1 ೔Ҏ
߱ೖࠃ͢ΔݚमੜΛର৅ʹ͢Δ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ ੓෎͸ 1998 ೥ 5 ݄ݚमबۀͷద༻Λ౰࣌
ͷݚमੜͷ࿮಺Ͱӡ༻͢Δ͜ͱΛܾΊɺ࣮ࡍʹ͸͔ͳΓݶΒΕΔൣғͰӡ༻͞Ε͍ͯΔɻ
ͳͥͳΒ 1997 ೥຤ʹ୺Λൃͨۚ͠༥௨՟ةػʹΑΓɺ ؖࠃ͸ਂࠁͳܦࡁঢ়گͷѱԽʹؕΓ
େྔࣦۀ͕ൃੜͨͨ͠Ίʹɺ੓෎͸ݚमੜड͚ೖΕ૯࿮ͷౚ݁ͱݚमबۀͷద༻ൣғΛ࠷




ͯͦΕʹ૬Ԡ͍͠ࢿ֨ͱݖརΛ༩͑ͨ͜ͱ͸Ұาલਐͱ͍͑Α͏ɻ ͔͠͠ɺ 2 ೥ؒͷ ʞݚमʟ
Λऴ͑ͨਓʹݶΓࡏཹࢿ֨มߋͷܗͰʞबۀʟΛೝΊΔ͜ͱ͸ɺ ʞ࿑ಇʟ࣮ଶΛʞݚमʟͱ
͍͏໊Ͱٗ͘طଘͷݚमੜ੍౓ͷ໰୊Λͦͷ··࢒͍ͯ͠Δɻ


























































4  ֎ࠃਓͷۈ຿ॲͷมߋɾ௥Ճ͸๏຿෦௕׭ͷڐՄࣄ߲Ͱ͋Δʢಉ๏ɺ21 ৚ʣ ɻ
5  ಉ๏ɺୈ 21 ৚ɻ͜ͷേଇنఆ͸ 1993 ೥๏཯վਖ਼ͰՃ͑ΒΕͨɻ
6  ᤴ౦Ⴣʢ̍̕̕̕ʣ ɺP.416ɹࢀরɻ
7 ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕୯७ٕೳతͳ৬छʹैࣄ͢Δ͜ͱ͸༷ʑͳௐࠪͰ໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔɻ ͨ
ͱ͑͹ɺؖࠃܦӦऀ૯ڠձͷ 1993 ೥ 3 ݄ͷௐࠪʹΑΕ͹ɺ֎ࠃਓ͕ओʹैࣄ͢Δ৬຿͸ɺ
ʞ୯७Ճ޻ʟ ʢ64.6ˋʣ͕΋ͬͱ΋ଟ͘ɺ࣍ʹɺ ʞ୯७૊ཱʟ ʢ8.3ˋʣ ɺ ʞแ૷ʟ ʢ8.3ˋʣ ɺ ʞػ








10  ࿑ಇ෦ɺ ʢ2000ʣ ɺP.26
11  اۀن໛ผͷݚमੜड͚ೖΕ࿮͸ҎԼͷදͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ʢ୯Ґɿਓʣ






ݚमੜ਺ 2 ਓҎԼ ̏〜̑ਓ 10ਓҎ಺ 15ਓҎ಺ 20ਓҎ಺ 25ਓҎ಺ 30ਓҎ಺
12  ݚमੜ͸๏཯্ٕज़ݚमΛड͚Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔͨΊʹɺݱʹ࿑ಇΛఏڙͨ͠ͱͯ͠
΋ɺ൴ɾ൴ঁΒʹࢧ෷ΘΕΔۚમతରՁ͸ʞ௞ۚʟͰ͸ͳ͘ʞݚमख౰ʟͰ͋Δɻ
13  ݚमੜ͸ʞݚमख౰ʟͷଞʹɺ࣌ؒ֎ख౰ͳͲ֤छख౰Λ΋Β͍ͬͯΔͨΊɺ͜͜Ͱ͸
ʞ௞ۚʟͱه͢ɻ
ʲࢀߟจݙʳ
ᤴ౦Ⴣʰ֎ࠃਓ࿑ಇऀͱؖࠃࣾձʱι΢ϧେֶग़൛෦ɺ1999(ؖࠃޠ)ɻ
ιϯɹϏϣϯδϡϯଞʰ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷݱ࣮ͱະདྷʱະདྷਓྗݚڀηϯλʔɺ1997(ؖࠃޠ)ɻ
Ֆݟɹ஧ɺ܂ݪ༃෉ฤʰ໌೔ͷྟ࣌ɹ֎ࠃਓ࿑ಇऀʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾɺ1989ɻ
࿑ಇ෦ʮޏ༻ڐՄ੍ɺ͜͏Ͱ͢ʯ ɺ2000(ؖࠃޠ)ɻ
࿑ಇ෦ɾ৽ઍ೥ຽओౘʮ֎ࠃਓۈ࿑ऀޏ༻ٴͼ؅ཧରࡦʯ ɺ2000(ؖࠃޠ)ɻ